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表 2 2006 年百富榜前十位



















































































































The Richest People in China of Scientificity and Academic Value and Practical Significance
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摘要： 胡润百富榜是中国大陆首份百富名单，其每年公布的百富榜单上，不仅有富豪的身价资产，还有其奋斗过程中的种种感人至深，激人
奋发的创业故事。本文将分三个部分分别对胡润百富榜的科学性、学术价值以及现实意义进行分析。
Abstract： The Richest People in China is the first list wih 100 richest persons in Chinese mainland. It not only has rich and powerful people' s
value of assets, but also has touching and exciting entrepreneurship stories. This paper analyses its scientificity, academic value and realistic significance
from three parts.
关键词： 胡润百富榜；科学性；学术价值；现实意义




年份 2005 2006 2007 2008 2009
亿元 63 100 360 200 280
表 6 各年进驻前十的资产底线



















































表 3 2007 年百富榜前十位



















































表 4 2008 年百富榜前十位












































































名企业人平均年龄越来越小。08 年上榜企业家平均年龄为 48.3 岁，



































胡润百富榜发布以来，共有 1330 位富豪上榜，到目前为止，有 49 位



































































翻了一番。2007 年，地区生产总值 1213 亿元，全市外贸进出口总额
63.05 亿美元，比上年增长 32.0%。其中：出口总额 36.87 亿美元，增
长 38.5%；进口总额 26.18 亿美元，增长 23.9% [3]。2008 年，地区生产
总值 1421 亿元，虽然受金融危机影响，全市外贸进出口总额 74．6
亿美元，比上年增长 18．3%。其中出口总额 42．5 亿美元，增长





由于 2007 年、2008 年人民币持续升值及金融危机对实体经济




元。文中所有的计量分析，均使用 Eviews3.1 计量软件及 SPSS11.0
统计软件进行。表 1 列出了各项相关数据。








Empirical Analysis on the Contribution of Import and Export Trade to Regional GDP：
Taking Zhenjiang City as an Example
冯鑫明 Feng Xinming
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摘要：在推动经济增长的各种因素中，进出口贸易无疑是一个重要的因素。本文对近几年的镇江市生产总值和贸易发展展开了研究，并利用
Eviews 软件和 SPSS 软件，对镇江的生产总值、进口额和出口额进行了相关性分析和回归分析，最终得出两者之间存在正相关性，进而提出努力
发展镇江市进出口的相关建议，以更好的发挥进出口贸易对经济增长的促进作用。
Abstract: Among all the factors that promote economy growing, import and export trade is no doubt an important factor. The article analyzes
Zhenjiang's regional GDP and trade development in these years. With the help of Eviews and SPSS software, it makes a correlation study and regression
analysis on Zhenjiang's regional GDP, the volume of import and export. At last, we get a conclusion that there is a positive correlation between them.
Accordingly, some suggestions are given to develop Zhenjiang's import and export trade and bring promotion functions of import and export trade to
economic growth into full play.
关键词： 相关性分析；回归分析；进出口贸易；经济增长；外贸依存度
Key words: correlation study；regression analysis；import and export trade；economic growth；the degree of dependence on foreign trade
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表 1 镇江 GDP 和对外贸易有关指标 单位：(亿元)
年份 GDP 进口额 出口额 进出口总额 进口依存度 出口依存度
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
416.5149
454.6
505.15
561.19
641.05
781.16
833.5
1025.31
41.5067
66.3975
58.6102
89.9767
114.3277
162.2871
157.3378
168.3944
34.6177
54.5454
61.7248
83.6539
106.6706
125.6953
165.7303
212.2411
76.1244
120.9429
120.335
173.6306
220.9983
287.9824
323.0681
380.6355
0.0996524
0.146057
0.1160253
0.160332
0.1783444
0.2077514
0.1887676
0.1642375
0.0831128
0.1199855
0.122191
0.1490652
0.1663998
0.1609085
0.1988366
0.2070019
资料来源：根据《镇江市统计年鉴 2006》及镇江市统计局网站相关数据分析得出.
途径众多，覆盖了财富相关的政府管理、社会反映、拥有者生活等方
面，基本能够反映拥有者的财富水平。其在经济结构方面与中国现
状的契合度较高，能够正面准确的反映出中国经济的发展状况和财
富分配情况。所以，胡润百富榜具有一定的科学性。
胡润百富榜提出了一个新的关于经济发展的参考衡量的方法。
胡润百富榜为经济家们提供有力参考，为经济学科的学生们提供具
体现实的经济实例。
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